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The Stlldy ofthe experiential process which continuёs the medical treatェmen  Of
the infertility woman who has received in vitro fertiLzation
Masako Abe
(University of Tsukuba Graduate School of COnlprehensive
Human Sciences lnstitute of Nursing Science)
Key words:infertility women,in vitro fertilizatiOn,experience,GrOunded Theory Approach
Abstract:
The purposc of this research is clar抵,ing the experiential process which continues the inedical treatment
of the infertility woman who has received in vitro fertilization and obtaining the suggestion tO the proェnotion
and assistance of understanding of an infertility patient in nursing ln‐depth interviews of 14 i fertile
women who undergo in vitro fertilization covering the female sterility which does not have delivery
experience in the past were conducted in this qualitative study As a result,having the feature that the tilne
of the experiential process which is cOntinuing infertility treatment being a relation thrOugh which it
circulates by the dynamic interaction in which[the continuing guarantee of hope]maintains[continuation of
infertility treatment], and[continuation of infertility treatment]maintains[the continuing guarantee of
hope〕by analysis by"I‐GTA,and someday medical treatment ending comes was shown.ThOugh medical
treatnlent is continued according to the needs of the patient who goes to infertility treatnlent even if of
‖wanting a childW,it is important to respond to the thought which is going to borrow and attain medical help
A nurse needs to have a new appreciation of the respOnsibility which is concerned with each route which the
infertility patient chose,and is supported.Furthermore,the nurse herself is caught by success Of inedical
treatment]:llust also recogni7ッe`
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